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   河北省天津市出身。五歳から 神戸で暮らす。 
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人
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分
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�
 天
�
地
�
差
�
�
�
�
�
◆ カットピザ
　その焼きたての香りに誘われついつ
い手が伸びてしまう人気商品。紙製の
トレーに乗せて、噴水前の芝生でほお
ばれば、あなたも国際生みたい。
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�
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昼
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
林
�
◆ 餡ドーナッツ
　以前は和菓子屋さんだった飯野パン。餡は甘
さ控えめなため、揚げパンではあるもののしつ
こくない。看板にも「さっぱり」と謳われるほど。
「アンドー下さい」といえば、おばちゃんの顔
もほころぶこと間違いなし。
◆ ミックスパン
　パン作るときに余ったはじっこをＭＩＸ
して焼いたパン。だから安いし、一度に色
んな味が楽しめる。レーズン・ごま・クル
ミ・チョコチップなど色んなものが、ぶっ
こまれている。
◆ カレーパン
　「揚げ物は一様に売れる」という店員さんの言
葉からも一位・二位と揚げパンが人気。「早めに
来ないと売り切れます」とのこと。体芸棟にある
同店では、学内の各飯野パンでNo１の売れ行きだ
そうだ。
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知
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呼
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催
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今
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スパイシー高菜
  学内パン屋
群雄割拠時代
戦わなければ生き残れない
「しつこいの
  好きでしょ。」
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�
�
市
 ｢
�
�
｣
 �
町
�
�
�
  �
�
�
市
�
�
�
�
�
�
町
�
�
�
�
計
画
�
�
�
�
�
外
国
人
�
多
�
住
�
�
�
�
�
�
本
場
�
味
�
�
再
現
�
�
�
�
�
�
�
�
生
�
残
�
�
�
�
�
�
必
然
的
�
�
�
�
味
�
向
上
�
求
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
小
麦
�
�
酵
母
�
�
�
品
質
�
天
然
�
�
�
�
�
�
�
�
屋
�
多
�
�
�
�
�
�
西
武
�
�
��
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
内
�
�
�
屋
�
全
�
土
浦
�
�
店
�
�
�
�
�
�
つくば春の
パンまつり
メープル
ラウンド
人気商品
　安くて
　大きくて
　おいしい
◆ 玄米パン 
　玄米の粒々が入ったパンですよ。サンドウィッチにしては激
安。　しかもカツ！　カツが「おふくろの味」で学生には大人
気。玄米は体にいいから加えて人気。安いからもう一つ上乗せ
で人気。
←元 和菓子屋→並木・竹園高校にも　　卸してます。 土浦一高・二高・三高　　にも卸してます。
�
井
上
�
�
�
誰
�
分
�
�
�
◇ｵｽｽﾒ　ブルーベリーベーグル
　ブルーベリーが練り込んであるモチモチベ
ーグル。飯野パンの商品の中では少し高めの
お値段だが、そのモッチリ感を味わうには決
して高くはない。ホントにモチモチおいしい。
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�
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